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ARMANDO SENTMANAT BELISÓN. UNA REFERENCIA A SU RELEVANTE
OBRA CIENTÍFICA Y ACADÉMICA
José A. De la Osa, Odonel Martínez-Bárzaga
Al editor de la revista le ha parecido a bien tomar una
referencia del periódico Granma sobre nuestro querido colega
y profesor de profesores donde se expresa lo siguiente:
El licenciado Armando Sentmanat Belisón, hasta el pasado
año vicedirector de Rehabilitación del Centro Internacional de
Restauración Neurológica (CIREN), obtuvo ayer el grado de
Doctor en Ciencias, conferido unánimemente por el Tribunal
Permanente de Ciencias de la Cultura Física del Instituto Superior Manuel Fajardo,
en esta capital.
La tesis con que alcanzó el doctorado sustenta, teórica y prácticamente, el
denominado Sistema de Neurorrehabilitación Multifactorial Intensiva, fruto de la
experiencia de 15 años del colectivo científico de esa institución, que viene
contribuyendo de manera notable al mejoramiento de la calidad de vida de los
seres humanos afectados en su validismo (capacidad física y mental para
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria) por traumatismos y secuelas
de enfermedades neurológicas.
Los métodos, tecnologías y procedimientos que se aplican en el CIREN en el
tratamiento de los trastornos neuromotores, son reconocidos por la comunidad
científica mundial como una contribución al desarrollo científico de estas
terapéuticas y vienen siendo extendidos a otras instituciones de varias provincias
de nuestro país.
El aparato referencial empleado en el trabajo investigativo evidencia su rigor
científico y metodológico, lo que hace también resaltar las cualidades de novedad y
actualidad del tema, y, además, le da un carácter universal de aplicabilidad en
cualquier contexto.
De la Osa, Martínez-Bárzaga
Licenciado en Cultura Física, Sentmanat acumula una vasta experiencia
profesional en los tratamientos de las secuelas neuromotoras, y es reconocido en
el campo de su saber dentro y fuera de nuestras fronteras por sus capacidades de
organizador e investigador, unidas a una proverbial modestia.
En un libro de reciente aparición, De vuelta a la vida, de gran éxito editorial, el
científico cubano reúne por primera vez en una publicación los fundamentos
teóricos, metodológicos y éticos que tipifican y caracterizan a la
neurorrehabilitación que se aplica en el CIREN. Los interesados en el tema pueden
establecer comunicación por el correo sentmanat@neuro.ciren.cu
Es difícil esbozar en un par de cuartillas todo el trabajo realizado y los aportes que
a nuestro país ha brindado el excelente profesional Armando Sentmanat, los que
tuvimos el placer de vincularnos a su obra y ser asesorados por él, pudimos
comprobar los atributos de un profesional de su talla, aprendimos de su vasta
experiencia y estas enseñanzas fueron reflejadas en la práctica con notables
resultados, cabe referir la investigación del coautor de este escrito, en la solución
de un problema socio-deportivo como lo es la reducción de secuelas neurológicas
en boxeadores cubanos, expresión del carácter humanista y vocación en su
desempeño.
Su basta actividad de asesoramiento y tutorías de tesis de grado científico, revela
además cuanto ha aportado Armando a nuestra comunidad científica de las
Ciencias Médicas y del Deporte en general. Ahora retirado, sigue aportando de sus
conocimientos en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y
miembro del tribunal nacional para grados científicos de nuestra especialidad.
Con profesionales en nuestros gremios como el Doctor en Ciencia Armando
Sentmanat, el futuro científico de nuestro país se fortalece cada vez más y de
hecho estará asegurado.
